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ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɉɊɈȻɅȿɆɕɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈȽɈɊȺɁȼɂɌɂəɊȿȽɂɈɇɈȼ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɰɟɥɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ
ɤɪɢɡɢɫɧɵɣ ɷɬɚɩ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɩɭɬɢɩɟɪɟɯɨɞɚɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵ
THE PROBLEMS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF REGION
Abstract. This article aims to explain the purpose of innovations in crisis stage of our 
country’s history, show the constraints of development and ways of the transition to innovative 
production.
Keywords: innovation, innovative production, internal and external destroying factors.
ɋɨɛɵɬɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɩɪɨɬɢɜ
Ɋɨɫɫɢɢɢɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɪɚɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɩɨɫɥɭɠɢɥɢɬɨɥɱɤɨɦɤɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɢɞɟɢ ɨ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɚɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɵɢɟɟɪɟɝɢɨɧɨɜɍɫɬɨɣɱɢɜɵɣɫɩɪɨɫɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɪɵɧɤɟɚ
ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɜɵɜɨɞ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ȼɭɪɧɵɣ ɬɟɦɩ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɜɪɟɦɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬɱɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɟ>ɫ@Ɍɚɤɭɸɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɡɚɞɚɱɭɢɩɪɢɡɜɚɧɵɪɟɲɚɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɹª ɜ ɭɡɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɟɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɵɣ ɜ ɜɢɞɟ ɧɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ > ɫ @ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ
ɫɩɪɨɫɚ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɚ ɧɟ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜɤɨɧɰɟɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ>ɫ@
Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɱɬɨ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ > ɫ -27]. Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɚɤɬɨɪɜ ɞɟɮɢɰɢɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨ
ɜɪɟɦɹɤɪɢɡɢɫɚɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɬɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ
ɜɥɚɫɬɶɜɪɭɤɚɯɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜɛɟɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɨɧɧɵɟɦɟɪɵɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭɷɤɫɩɨɪɬɭɫɚɧɤɰɢɢɜɫɜɹɡɢɫɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦɢɫɨɛɵɬɢɹɦɢɝɨɞɚ
ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɯɨɞ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɡ ©Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɨɫɶɦɟɪɤɢª ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɛɚɧɤɨɦɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɢɬɞ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɠɧɹɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɵɧɨɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ
ɢɦɩɨɪɬɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
 
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦɷɬɢɯɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɜɵɫɬɭɩɚɸɬɞɚɧɧɵɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ  ɩɨ  ɝɝ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɜɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ
ɧɢɡɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɬɨɨɧɚɜɯɨɞɢɬɜɞɟɫɹɬɤɭɫɚɦɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɬɚɛɥɢɰɚ
ɢɫɪɟɞɧɹɹɞɨɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯɢɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯɨɬɪɚɫɥɟɣɊɌɜɜɚɥɨɜɨɦ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɪɨɞɭɤɬɟɜɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɝɫɨɫɬɚɜɢɥɚɨɤɨɥɨ
Ɍɚɛɥɢɰɚ.
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ɉɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɩɨɪɨɝ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ
ɜɜɢɞɭ ɤɪɚɣɧɟɣ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɵɫɨɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ȼ
ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ
ɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɪɢɫɤɚɱɬɨɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɩɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɩɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɭ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɦɧɨɝɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɄɚɤɢɟɠɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɪɟɝɢɨɧɨɜɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɢɦɰɟɥɶɩɟɪɟɯɨɞɚɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ"ȼɨ-
ɩɟɪɜɵɯɚɤɬɢɜɧɨɟɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɢɩɚɪɬɧɟɪɨɜɦɨɠɟɬɫɧɢɡɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɪɢɫɤɨɜɚɬɚɤɠɟɪɢɫɤɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɜɵɯɨɞɨɦɩɪɨɞɭɤɬɚɧɚɪɵɧɨɤɢɟɝɨ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɫɪɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɜ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦɢ ɦɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ  ɜɟɧɱɭɪɧɭɸ ɞɨɱɟɪɧɸɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚ
ɞɚɧɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ Ɍɚɤ ɤɨɧɰɟɪɧ 6DPVXQJ ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɫɶ ɫ ɚɜɬɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 1LVVDQ ɜ  ɝɨɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ 6DPVXQJ 0RWRUV
ɧɵɧɟ 5HQDXOW 6DPVXQJ 0RWRUV ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɟɪɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ—
ɫɟɞɚɧ 60 >@ ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɨɩɵɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɨɳɪɹɬɶ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɟɚɥɶɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɨɛɨɬɨɬɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɂɧɧɨɜɚɰɢɢɞɨɥɠɧɵɫɬɚɬɶɨɫɧɨɜɨɣ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɨɜɢɬɨɥɱɤɨɦɤɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɝɢɨɧɨɜ
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